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Nòtules sobre adequació i rendibilitat 
d’intertextualitats tirantianes
TOMÀS MARTÍNEZ ROMERO
«Qui mal vol hoyr, primer l’à de dir» 
(TB, cap. 154)
Fóra excessiu i alhora mostra d’una ignorància considerable que algú volgués, a l’i-
nici del segle XXI, apropiar-se el mèrit de mostrar que l’autor del Tirant lo Blanch
tingué presents realitats de cavallers del seu temps, fórmules i maneres de dir con-
temporànies, i fins i tot escenaris, successos i circumstàncies que li eren poc o molt
familiars però que, en tot cas, formaven part de l’experiència de la seua societat. Fa
molts anys que Martí de Riquer consolidà aquesta idea i aprofundí aquests i molts
altres aspectes, els quals afortunadament podem rellegir ara en dos volums impres-
cindibles (Riquer 1990, Riquer 1992). D’una altra banda, després de la magnífica
recerca de Josep Pujol sobre les intertextualitats literàries del Tirant i la seua múlti-
ple funció (de model, d’impuls, d’acoblament contextual, etc.) dins de l’obra, la tro-
balla d’una altra de cavalleresca potser sols n’augmentaria la nòmina i confegiria
materials d’addenda a la primera edició de la impagable i encara més recent edició
d’Albert Hauf (2004). En aquests paràgrafs que segueixen indicaré, doncs, un altre
possible manlleu tirantià. Aquesta indicació em servirà per a introduir-me en aspec-
tes més teòrics que, pel que sembla, encara no han estat prou valorats, com ara la
importància essencial en l’edat mitjana de les transferències de materials entre la
literatura i altres activitats com la predicació, els parlaments polítics o l’intercanvi
de lletres en els cerimonials cavallerescs, sense deixar al marge activitats avui assig-
nables a l’esfera de la parateatralitat. Lògicament, la transferència s’ha d’entendre
en els dos sentits i tenint en compte els models que els donen carta d’origen i de
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desenvolupament. Són justament aquestes consideracions les que ens poden ajudar
a interpretar amb garanties diversos fragments tirantians –però no sols–, a saber
esbrinar quina, entre les potencialment possibles, pot haver estat la font o l’impuls
d’aquests fragments, i a valorar tot allò que la tria suposa i genera.
1. Situem-nos una mica abans del capítol CL: Tirant és a l’Imperi Grec, en plena
guerra contra els turcs, que ja «estaven molt desesperats, com dues voltes eren
estats desbaratats». Davant d’això, els turcs, en situació de debilitat, decideixen que
el rei d’Egipte ha de matar Tirant en una batalla a tota ultrança. Comença aleshores
l’intercanvi epistolar usual en aquests casos: la lletra del rei a Tirant és al capítol
CL, i la resposta de Tirant, al CLII, que acaba amb: «Promet a Déu e a la senyora de
qui sou e la honor de cavalleria que, a XX dies de agost, IIII dies ans o IIII dies
aprés, seré en la platga oriental, davant lo vostre camp, ab tot lo major poder que
poré per dar batailla, si la volreu» (651).1 Tot seguint el protocol, al cap. CLIII el rei
d’armes de Tirant, en nom del seu senyor, es presenta davant del Soldà i, pressupo-
sant una cultura cavalleresca adquirida («per ço com no ignorau la pràtica e costum
d’armes, la qual és dada a reys e emperadors e a semblants de vós», 653), li recorda
que hom no pot portar bandera en batalla després d’ésser vençut en dues batalles
anteriors. Al llarg d’aquestes pàgines, i com també és habitual, s’hi contenen frases
típiques del gènere, del tipus «yo só cavaller que no·m conteste d’armes hon és dup-
tosa la execució» (651).
Aquestes referències a costums cavallerescs consolidats o antics tornen a aparèi-
xer al capítol següent, en unes circumstàncies diferents i en un altre espai: en la res-
posta de Tirant a les paraules injurioses i maldients del duc de Macedònia, que es
queixa del protagonisme de Tirant en la resolució del conflicte amb els turcs. Tirant
comença dient: «Si creheu que, per ésser antichs, vostres mals actes sien fora de la
memòria de les gents, e que sens fer smena del vostre mal viure, que siau abilitat,
mai creheu» (657). El nostre protagonista continua el parlament amb tot un llistat
d’actes dolents, comportaments i infàmies del duc, i acaba dient: «Ley és per los
nostres passats: qui mal vol hoyr, primer l’à de dir» (657), una frase que centrarà el
meu interès a partir d’ara. Posteriorment, hi ha una intervenció del duc seguida
d’una altra de Tirant, on hom fa servir mots de la traducció catalana de les Històries
troianes (Pujol 1992, p. 75-76). Després, i encara en el mateix capítol CLIV, quan
tots els cavallers fan costat a Tirant enfront del duc de Macedònia, aquest personat-
ge es defensa amb paraules extretes de les lletres reals canviades entre Bernat de
Vilarig i Joanot de la Serra, concretament aquella de Joanot de la Serra que
comença: «si us erre lo nom ab aquest títol de cavaller, de tot en tot a vostres actes
contrari, siau ben cert que per ço no·l ignore aquell qui us és degudament pus
1. Hi faig servir l’edició d’Albert Hauf 2004, amb indicació de pàgina. 
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propi» (Riquer 1985-86). A totes aquestes intertextualitats, hi cal afegir manlleus
del Bursario de Juan Rodríguez del Padrón. En aquesta ocasió hi ha clarament una
hibridació de les ficcions epistolars amoroses del model en contexts cavallerescs
tirantians, possible més per la pràctica retòrica que pel contingut temàtic (tal com
ens explica Pujol 1992, p. 139-141), un aprofitament que també té a veure amb
aquelles transferències de què parlava ara mateix. Curiosament, i amb excepcions
puntuals, s’ha prescindit de l’estudi de les epístoles cavalleresques com a camp d’e-
xercici literari d’uns personatges –reals però també de ficció– amb una cultura
literària de vegades ben interessant.  
En aquests capítols, doncs, Martorell reutilitza, pel cap baix i tal com llegim ja a
Riquer 1990 i completem amb les notes de Hauf 2004, lletres de batalla canviades
entre Martorell i Montpalau, Martorell i Perot Mercader, Joanot de la Serra i Bernat
de Vilarig, Galceran de Santa Pau i Guillem Ramon de Montcada, intertextualitats a
les quals cal afegir la traducció de Conesa i les proses de del Padrón. No sé
–almenys no em consta– si algú ha individuat en aquestes pàgines alguna influència
més. Per la meua part, no puc estar-me d’indicar que «No és dat a mi lo pledejar en
temps de batailles, e les mies mans són traballades en altres coses de més necessitat
a la honor que no és scriure per a pledejar» (658), començament d’una intervenció
de Tirant, tot i que excessivament gèneriques i d’un to bastant usual en els diàlegs
cavallerescs, en fan recordar altres, com aquella contestació de Suero de Quiñones a
una lletra de batalla de Riambau de Corbera i de Francí Desvalls: «E non allargo
más en la presente letra porque las manos son trebaxadas en otros afferres más
necessarios a la onor» (Riquer 1963-1968, II, p. 151).2
2. Totes aquestes referències que acabe de fer i el resum temàtic complementari
d’aquesta part de l’obra de Martorell confirmen dues coses ben clares: que som
davant de passatges i contextos totalment cavallerescs, amb referències a un temps
anterior per tal de certificar la idoneïtat dels actes i dels protocols, i un ús de frag-
ments més o menys llargs que podem retrobar en correspondència cavalleresca real.
Hi cal afegir un altre detall fàcilment comprovable entre els capítols CL i CLIV, com-
patible a més amb fórmules estereotipades presents en aquest tipus de correspondèn-
cia, i que no és altre que l’aparició de refranys, frases fetes i sentències, com ara:
– segons canta lo capellà, sí respon l’ascolà (cap. CLI, p. 647)
– qui oblida lo passat oblida a si mateix (cap. CLI, p. 648)
– No ha res en lo món que sia més plasent a la dona que és lo amor de l’home
(cap. CLI, p. 648)
– qui no ha fe no pot donar fe (cap. CLIII, p. 655)
2. En Riquer 1992, p. 94 s’indica que molt possiblement Martorell utilitzà el Passo honroso com a pedrera per
extreure material per a les nombroses batalles, colps i esdeveniments cavallerescs del Tirant.
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– és vici natural dels hòmens se alegren de novella senyoria (cap. CLIII, p. 655,
retrobable ja en Metge Hauf 2004, p. 656, n. 16)
– la glòria no stà en parenceria de paraules, mas en execució de bé a fer (cap.
CLIIII, p. 661)
Aquesta constatació em fa replantejar parcialment l’afirmació de Lázaro Carre-
ter (1993, p. 424) en el sentit que els refranys són tractats al Tirant «medievalmente
como flores de sabiduría y normas de autoridad». Primerament, perquè la major
càrrega d’autoritat d’algunes d’aquestes fórmules ja presents en epistolaris cavalle-
rescs els ve a posteriori i en tant que frases relacionades amb una pràctica i amb un
model concret –conceptual i literari– que l’autor i el lector del Tirant són capaços
de reconèixer. Segonament, i molt connectat amb això, cal tenir en compte que no
apareixen soltes, sinó que s’insereixen dins d’un context lingüístic molt més com-
plex, el de les cartes de batalla, en què el llenguatge mateix esdevé element essen-
cial de la narració,3 la qual cosa s’adiu perfectament amb la ritualitat i el formalisme
que observem al llarg de pàgines i pàgines del Tirant (Vargas Llosa 1972, p. 22, 28).
Per això mateix tampoc no hi desentonen les paraules de del Padrón, posem per cas.
En la mesura que Martorell traspassa materials epistolars a la vivència dels seus
cavallers justament quan la cavalleria ja havia fixat les regles de joc, la narració
tirantiana conté en potència allò que en essència ja trobem al model. 
3. Tots els comentaris precedents són aplicables al proverbi «qui mal vol hoyr,
primer l’à de dir», precedit per un «ley és per los nostres passats» que de cap mane-
ra podem justificar-lo com un signe de malenconia, perquè s’hi ventila sols un tema
de rivalitat entre dos personatges per la capitania de l’exèrcit. Certament, i atès que
després de «ley...» segueix un proverbi –és a dir una «màxima, dita, d’ús popular,
antiga, esp. que conté un ensenyament», com el defineix el Diccionari de l’IEC–, és
legítim que hom puga interpretar que Martorell, amb aquest davantal, hi fa referèn-
cia a algú que ha usat la frase següent en temps pretèrits. J. Guia (1998, p. 161-
162), per exemple, ha vist en això una referència a Guillem de Cervera, perquè
aquest acaba la quarteta 1071 dels seus Proverbis amb «qui·l fa ne·l dits d’autruy/
pendre·l vol e auzir». Cal dir que el proverbi també apareix a la Disputa de l’ase,
als Refranys rimats i a Lo procés de les olives, i en aragonès al Romancea prover-
biorum, tots ells fonts improbables de Martorell, perquè són obres posteriors o per-
què no tenim suficientment comprovat que el nostre autor les conegués (Conca-
Guia 1996, p. 46). En canvi, sabem que l’autor del Tirant féu servir paraules de
Guillem de Cervera en altres indrets, i per això sembla legítim que Guia opte pru-
dentment per aquesta relació.
3. Al capdavall, com ocorre amb els interminables epistolaris cavallerescs, que sovint finalitzen de sobte o amb una
decebedora –i poc cavalleresca, cal afegir– resolució.
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Sabem que no és totalment excepcional trobar al Tirant paraules soltes extretes
d’un context original que res no té a veure amb la destinació nova que li assigna
Martorell. Però també sembla lògic considerar preferible, entre dos o més fonts pos-
sibles, aquella conceptualment més propera al lloc d’adopció. Per tant, Martorell
també hagués pogut llegir una variant del nostre proverbi a l’interior, per exemple,
d’una lletra de batalla tramesa per Berenguer Arnau de Cervelló a Pere de Monta-
gut: «Però vullgarment se diu que no·i ha tan mal sort com lo que no·s vol hoir»
(Riquer 1963-1968, I, p. 192). Hi convé remarcar també la presència de la fórmula
d’introducció «vullgarment se diu», que fa competència a «diu hun exemple grosser
en nostra terra» (Riquer 1963-1968, I, p. 163), «com aquell qui diu» (Riquer 1963-
1968, II, p. 27), «seguint aquest exemple» (Riquer 1963-1968, III, p. 123). 
El famós manuscrit 7811 de la Biblioteca Nacional de Madrid conté, entre d’al-
tres, les lletres canviades entre Joanot de la Serra i Bernat de Vilarig i la lletra, en
català, del Soldà de Babilònia al rei de Xipre, que serviren de referència a Martorell
en alguns indrets del Tirant (Riquer 1990, p. 187; Riquer 1992, p. 26). També s’hi
contenen, certament, algunes lletres escrites per membres de la famosa i bel·ligerant
família valenciana dels Vilaragut, com ara una del 1407 del bastard Joan de Vilara-
gut en la qual requesta de batalla a tota ultrança Pero Pardo (Martínez Romero
1993, p. 90). Lògicament, hi llegim els descrèdits a l’adversari, bastant usuals, bé
directament a la persona, bé a l’origen familiar: «E deuríets pensar huna hora lo
jorn qui sots ne d’on parteix vostre linatge, car és notori a tothom que vostre pare à
cavat, podat, laurat e fet tot hoffici de laurador, e de açò ha hòmens en la plana de
Burriana huy vius qui·l han vist ussar de aquest art». Però allò més interessant és el
final de l’epístola, que acaba amb un expeditiu: «vos tramet la present cèdula, sots
scrita de la mia mà pròpria e sagellada ab mon sagell, partida per A B C. E qui mal
vol hoir primer l’à de dir». Al marge de la similitud externa de les frases, el tema
del menyspreu vincula la contestació del bastard de Vilaragut amb la resposta de
Tirant a un duc de Macedònia insultador: «Tirada la temor que tenir solíeu, s’és
girat lo vostre coratge en fer tracions domèstiques. Ley és per los nostres passats:
qui mal vol hoyr, primer l’à de dir» (657). Crec, a més, que Martorell, quan va
escriure «ley és per los nostres passats», relacionava la dita següent no amb l’esfera
del llenguatge popular, sinó amb aquell més formal i cavalleresc, tot i que és clar
que hom pot contraargumentar que aquesta fórmula d’introducció no respon –de
moment i fins on sé– a cap d’aquelles que usaven els cavallers quan, conscientment,
utilitzaven proverbis, refranys o frases fetes en els seus epistolaris.
Que aparega el proverbi en el Tirant i en la lletra del Vilaragut no prova directa-
ment una connexió definitiva –com cap de les altres fonts possibles, cal dir–, però
és curiós comprovar les relacions tan estretes que mantenen, que plantegen –pense–
una hipòtesi més raonable i lògica que la de Cerverí, que a més abonaria una relació
de Martorell amb algun Vilaragut, una relació que fins ara difícilment trobava ressò
textual en la novel·la.
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4. Quant al manuscrit de Madrid, on hi ha tants materials usats per Martorell i la
correspondència dels Vilaragut, afirmava Riquer (1992, p. 25): «Joanot Martorell
disponía de un manuscrito en el que copiaba o se hacía copiar textos en prosa que le
interesaba guardar o tener a mano, aunque también existe la posibilidad que tales
textos los tuviera reunidos en una especie de legajo o dossier. Todos o muchos de
los textos que integraban este manuscrito o legajo de Martorell se insertaron, a prin-
cipios del siglo XVI, en un grueso libro de 537 folios, junto con materiales de otras
procedencias, algunos posteriores a la muerte de nuestro escritor, volumen al que,
en atención a sus piezas más frecuentes, llamamos el manuscrito de las Lletres de
batalla». Dos anys abans, en la descripció del manuscrit (Riquer 1990, p. 255-256)
ja advertia que «tot fa pensar que un dels fons que integraren aquesta compilació
miscel·lània procedeix de papers que eren propietat de Joanot Martorell». Aquestes
afirmacions de Riquer insistien en idees que ja havia exposat en ocasions anteriors i
que altres autors han volgut reprendre igualment, com Curt Wittlin (1995, 208)
quan escriu sobre la traducció catalana del Gui de Warewic, un manual pràctic sobre
els costums i drets de la cavalleria, una obra que podia encabir-se plenament dintre
els materials de procedència diversa que Martorell aplegava per a construir després
la seua narració. Cal dir que, com a argument favorable a una relació directa o indi-
recta entre el manuscrit de la Nacional de Madrid i Martorell, el fet de reunir pàgi-
nes i notes en un manuscrit –tal com avui, però en arxius d’ordinador i en arxiva-
dors amb notes i fotocòpies– s’adiu perfectament amb la forma de construcció de la
típica compilació medieval, d’un volum-magatzem en aquest cas per a servei dels
cavallers, idea que, al capdavall i al seu torn, potser va servir al nostre autor per a
configurar el seu Tirant com una mena de Doctrinal de cavalleros, en el sentit que
ens ensenya Hauf (1989).
L’adjudicació d’aquesta petita intertextualitat tirantiana al Vilaragut responsable
d’una carta cavalleresca inclosa en aquest manuscrit té un altre benefici, com deia
abans. Riquer, fent-se ressò d’una relació ja apuntada per Marinesco, creia i creu
(Riquer 1990, p. 128-291; 1992, p. 55-58) que el corsari valencià Jaume de Vilara-
gut, àrbitre de Martorell en l’afer amb Joan de Monpalau, fou l’informador privile-
giat del setge de Rodes, en el qual no participà l’autor del Tirant tot i que se n’apro-
fità a bastament. El Vilaragut, efectivament, tingué una presència activa en el setge i
anys després «fou fet presoner pel Gran Caramany, el qual el trameté al Soldà i
aquest el tancà a Alexandria, on només romangué dos dies i mig, car fugí amb uns
mercaders» (Riquer, ibid). És a dir, tingué contacte amb personatges i situacions no
viscudes per Martorell però sí referenciades al Tirant. L’hipotètic ús de l’epístola
del bastard Joan de Vilaragut en el nou context tirantià, igualment cavalleresc, del
capítol 154 té certament molts elements i arguments a favor. 
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